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M o d e l 8 6 7 N t í m e r o 
D E X A P R O V I N C I A ¡DE L E O N . 
Se suscribe é,ésle ¡leiióJico en la Beuaccioii casa de los Sies.TMiíio,\ utRUANO á 50 rs. el seracslro y 30 el trirneslre pagados anticipados. Los anuncios se insertarau 
\ T ) ' medio real lliie^ para los suscrilores.jy unlfcul jlncó para los que no lo sean 
¿irejo'juCfys Sres: Akaliles y Secrélariós reciban los mimiñs del llolelin 
que corresjioiiilitn al dislrilo , disptiit(l> áíi i/iie sé fije un rjémpíar <»" el sillo de 
costumbre, donde permaneceráfl¡¡i¡la.el r.ecifo^et ¡lúmcffi.sjguiftile. 
Los Seciflarios ai idanm de conservar los Bolelines coleccionados ordenada-
mente pura'su eiiauideniacipn..qUe'.'dél)trá verificarsé cáda a i t o . — E l Golierna-
dor.. MANUEL UODUIGUEZ .MONGE. 
l'RfSiOEiNCM JpEL CU.VSEJO DE 9IIMSTII0S. 
uS. M. la Ruina nudslra Señóla 
(Q. D. vG'.jgy su augusta j i c i l t'a-
mil í í conliuúan en el Real Sitio de 
S. lyefonsoT'sin novedad en su im-
poríantó saljid. . . . . . . 
DÉi/GOBIERNO HE PROVINCIA. 
JORDEÍI riikico:—Necocuoo 1 ' ' 
¿ ) . ;. ' • • ' . 
í C I R C U L A K . 
• ij[ y • ''• 
Seguii parte recibido en la ma-
drugada"de^l i 'óy el Excrao. Sr. 
Ministro dé la Goberná'eióninie-
dice que, en la noche pasada lian 
sido cortadas Ins comunicabioD'es 
te l egrá f i cas en dos 6 tres puntos | 
que afectan á las: provincias da I 
U a t á l u á a y Valencia y la linca 
de c a m i n ó l e hierro que las en-
laza c o n e l r é s t o de la Monarqnia. 
Estí> ¿ a coincidido con. la apa- i 
ricion de tres insignificantes par-
ticlas de facciosos que se han apo-
derado de los fondos públ i cos en 
algunos p ü e b l o s y son en- este1' 
mdrúento perseguidos por las fuer-
zas del' .Ej'ército, Guardia civil,'1 
mozos de Escuadra y Migueletes. 
Tan solo en la ciudad de Caste-
l l ó n se; ha'intentado- dentro dé; 
ella, un m'óvimiento al toque de 
tamborsy dé las campanas,-pero 
& los pocos'momentos de intenta-
do,guedd restablecido el drden, 
habiendo sido presos treinta y 
seis d e ' l o s ¡ amotinados que han 
sidó entregados-A los Tribunales 
y rec ibirán é l "condigno castigo.. 
Las comunicaciones interrumpí-" 
das se han restablecido comple-
mente.- ' '"• ; r' 
Zo Imgo i< i^s)• a los honrados y 
pac í f i cos habitantes de esla p r o -
vincia partí, su conocimiento y á 
fin Tic qvt¿\ estin completamente 
tranquilos ¿ p u e s lo ocurrid' en 
aqifefías, apartadas provincias no 
p a s ó de unfyrrojo temerarioi que 
s e r v i r á de enseñanza d los incatc-
Ua que se presten a ser inslnt-
. .mentos)de planes imposibles é i r -
'• realizables. 
i .León .VI. denosto-He 18671— 
I 'Mi Gobernadorbccidentat, Manuel 
i Echabiiru-.' J hí. nw>>. 
I .gr.i'irdíl ¿ ü ¡ n ¡ \ b _ 
J OnOBN EtilJLICp.—ÍÍEUOC1AUO 1." 
I - - - 'Núm.MiSG.''. 
i . . . .w.-i<m! 
\ Declarado en-estado'de guerra 
( l o Cüpitaní%..general .del distrito 
l á qqe .corrésppnde .esÍAproyinc ia , 
j y dé cénformidadi ailo prevenido 
j sobré el piiriicular jen la ley de 
| 20 de Maríp.i jprijximo pasado, 
| vengo. .en_resignar:el mando ac-
j ,pÍdépíaí¡qúe;(ejerzo;.en: la á u t o r i -
1 dad inilitai;, ;.cpntinuando, sin 
I embargo,,,_emílel¡c4e?P:>0ho de los 
¡ a s u ñ t o s propios de mis atribucio-
nes i o n lo ¡que ¡no se refieran al 
( irdeñ'pübi ico . 
,xXo.hagoisaber A las autorida-
d e s , ' c ó r p o r a c i o n o s y al p ú b l i c o 
pi»ral.sur.cpnocimientp> L e ó n 18 
de Agosto d^'l^CTÍT-Él Goberna-
dó¡; Accidental, . ¡ i fanuel Echabu-
ya tiene conocimiento el p ú b l i c o 
def esa"Ciudad- son perseguidas 
muy de cerca por las fuerzas del 
Ejércitc),- lio ocurriendo novedad 
en el resto^do la p e n í n s u l a . » 
Zp qUe se hace saber p a r a sa-
lisfaccipn de este sensato públ i co . 
¿emt'. lS-vM Agosto de-1867.— 
El;;Gobernador militar,' Manuel 
Torresl • 
Ij. jífaniiel. Ton-es 'y ' D í a z . Co-
maní lante . ,mi l i tar ¡de esta p r o -
vincia. . . J - IUÍIV 
;' ''Hago' saber: ^ ¡ u é / s e g ú n t e l é -
g r a m a s f d é Íos;Ex'cmbs'. Sres. M i -
'Tiisitr'ói"d:e•'la" Guerra,'y Capi tán 
gcr ié í t i t ' dé ' este1 'distrito reoibi-
,doá'cn'l í(;riocl ie d é l .día de ayer, 
' queda ' j d é c l á p d a ";én; ¡es tado de 
guerra"-1 está' provincia;, y. en su 
•ftiéi;za'.y yigip'r'íl¡í''Léy de 20 de 
Marzo' déi' a¡ió;actuálf' siendo en 
su 'c 'ohséc l i énc ia juzgados enCon-
' sejo 'de' g u é r r á , ' los - que directa 
ó indirectamente intentaren per-
turbar- 'e l 'drden'públ ico , ó come-
tieren, alguno de los delitos mar-
cados ;en é í 'artícúlo 53 de la c i -
tada ley.-^Leon Agosto 18 de 
:1807;—Manuel Torres. 
. DEL GOBIERNO; MILITAR. 
; ' ' i ~ 
!287:/ .Kll.'í.j;;. -/oNúm. 
•: ' 'M'-Éz<^?lSr!fM¿úistro de la 
Querrá, 'en ÚtyMnüi fecha de 
hoy me dice lo siguiente: 
»Las partidas tob(}UQ9 de que 
S ¡ ; •Núra-. 288.- • • • 
JU Excino. Sr . Ministro de la 
QÜerra. en. te'éijrama fecha de 
hoy dice a l Capi tán General lo s i -
guiente:. \ , ".' 
u L a s p á r t i d a s l e y á n t a d a s en C a -
t a l u ñ a , A r a g ó n y C a s t e l l ó n per-
sog'uhl.ís, por las columnas del 
Ejérc i to , qué han salido de los 
puntos conyenientes; en el resto 
del térritorió áe la p e n í n s u l a tran-
quilidad c o m p l e t a . » ... 
. £ o que se hace saber p a r a co-
nocimiento ¡y-. .satisfacción del p ú -
blico leonés. <,.¡.: 
Leon.lQ de-Agosto de 1867—El 
Gobernador militar, Manuel Tor-
res. : . . .•'.' . •;.--.f' 
l»KL UOBIKU^'O l U i . P U q V I S C I A . 
N ú m . _ 2 8 9 . 
u ¡ . . j ADlUNÍSTmCION LOCAL. —:NEGOCIADO 4.*—QUINTAS.' -
v' 'I REÍiMPLÁZÓ ORDINARIO D E 1867:: 
, E f t t f í C G Á » E L O S Q ü l i V I ' O S ECV C A J A . 
E n cumplimiento de lo prevenido;por el articulo 107. de la v i -
gente ley de Quintas, y oido el Consejo provincial, de acuerdo con 
el mismo, he dispuesto que los A y u í i t a m i é n t o s entreguen su Cupo 
de Qiiintos'en los dins y por el' tírderi que & cada uno de ellos se s é -
llala á c o n t i n u a c i ó n , á shber: 
' . J U E V E S , 5 D E SETIEMBRE. 
£ o s Ayuntamientos de 
Arganza 
Saucedo 
Balboa.. . . . . 
Candín 
Barjas. , . . . , 
Berlanga. . . . . . . 
Peranzancs 
Valle, de Finolledo. 
Cacabelps.. 
Fresnedo. . . . 
Carracedelo.. . . 
Camponaraya. . 
Goru l lón . . 
Fabero. . . 
Borrenes. . . . 
Oencia 

























• " V I E R N E S , 6 D E S E T I E M B R E . 
Los AyM.niam%entos de 
Vega de Valcarce 
T r a b a d é l o . . . . . .. . . . . . _ . 
Puradaseca. . v¡.. . . ' . . 
Puente d o j O b m i á g p Florez, . • ¿ . 
P 9 r t # - M • • • v. 
L a g ó i d e < k M s m • '"• • • •:. 
V i l l a d e e a n í ^ * 5 ? . . -
Vega de Espmareda 
ViUafranca del Bierzo 
Bembibre 
Alvares • 
.. EQlgüso ,de la Rivera. . ... . 
Toreno.. . .¡ . . . . . • . 
Congosto • • •• 
- Cabaflas Raras.- . . • • • • • • 
S Á B A D O , 7 D E S E T I E M B R E . 
Zas Ayuntamientos de 
'Cástr i i íó de Cabrera. ; . . . . . 
Toral de M e r a y ó . . . . . . . . .. . 
Erioinedó. .' ' '. • . '• • • . . . • • 
;San Esteban -de V a l d ü e z a . . . -. . 
Columbrianos. . . . • . . .. ,. 
Cubillos. ' . ' . . . . ... .. • 
Castrbpoda'mé. . ';. '. • • • . • 
I g ü e f l a . . . . . . . • • •, • . 
Ponferradál 
B e n a v i d é s . . . . ' 
Molina Seca. . 
Villablino 
• P á r a m o del Si l . . . . . . . . 
T r u c h á s . i . • . • •• • • • •'- • 
Priaranza. . . . . . . .1 . . 
¿ o s Barrios de Salas. . . . . . 
• S i g ü é y a . " — T ." " . . • . 
- DOMINGO," 8 D E S E T I E M B R E . 
Los Ayunfatniento's de 
Astorgaii ." i v'•'. . . 
Carrizo . . . 
V i l l arés dé Orvijgb'. •. . : '. - . v 
Castrillo de los Polvazares-. • -. . . 
Hospital de Orvigo. . , . . . . 
. ^ E n c i l l ó . ; ; :• - • ¡ - - \ '• >• ;'' • 
Requejo y Corús • . 
Llamas de la Rivera. . . . ... . . . 
Quintana del Cas t i l l ó . . . . . . 
- M á g a z ; ' . ' . '. . . . . . . 
V i l l á m é g i l . ' . . . ;, . 
V i l l áré jo . . . . . ' . .' ' . . . 






































L U N E S , 9 D E S E T I E M B R E . 
Los Ayuntamientos de 
ÍJradorrey 
Santa Colomba de Somoza. 
Va l de San Lorenzo. 
Rabanal del Camino. . 
Castrillo. de.la Valduerna. 
Quintanilla de Somoza.. 
San Justo de la Vega. .. 
Santiago Millas. . . . 
Bercianos del P á r a m o . . 
Santa Marina del Rey. . 
Valderrey . 

























M A R T E S . 10 D E S E T I E M B R E . 
ios Ayuntamientos de 
Carrocera. 
Santa María de Ordas. . . . ¿ - . 
Chozas de Abajo. . .» 
Vega de Infanzones.. . 
; Cimanes del Téj^ff. . : . . 
Onzonilla. . .. ;•'' . 
Giadefes. . . . . . 
Mahsilla Mayor. . . . 
Rioseco de Tapia. . . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Sariegos. . • . . . . 
• Santovenia de la Valdoncina 
ArmuniÉi. . . . . .' . 
Cuadros. 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . , 
L e ó n . . . . . / .. 
M I E R C O L E S , 11 D E S E T I E M B R E 
• Los,Ayuntamientos de., . • 
Valdefresno. . . ü . . . . . . 
Valverde del-Camino. . . . ' . . 
Vegas del Condado. . : . . . . . . 
Santas Martas. . . . 1 . ' . .' 
Ardpn ^ . . 
V i l l a q u i l á m b r e . ; ' . . . . . . 
Villaturiel. ~ .. . . . . 
Villadangos ' . . 
V i l l á f a ñ e . . i . , 
• Villasabariego. . .; . . . . . . 
• A l i j a - d é l o s Melones:. ; . . . :. , .. 
Andanzas.' . ' . '. . . . . . . 
Castrocalbon.. . . . . ; • .... 
LaBafieza.-. . . . . . '. . . 
Bustillb-del P á t a m o . 
'• San Esteban íde Ñ o g a l e s 
Cebrones del Rio. . . : . . . . * 
Castrocbntrigo. ." / ' . . . . 
J U E V E S , 12 D E S E T I E M B R E . 
• Los Ayuntamientos de-•• 
Quintana y Congosto. . . 
D e s t r i a n a . ' ¿ '." . . . . . 
Pozuelo tiel'Páramo., . . . •. . , 
San Pedro de Bercianos. . . ..• . 
Laguna Dalga 
Santa'Maria del P á r a m o . . 4. 
Laguna de Ñ é ^ r i l l o s . . . . . . . 
Villafer. . . '. 
Palacios de la Valduerna. 
Soto de l a V e g a . . . . . . . . . 
Ppb ladurá de ;P,é]pyo .García. . . : . 
Quintana ,de lUÜarcp . . . ,. . : . : . 
S a n ú M ^ i í a . , ' d e _ l a . . ¿> 
'Regueras de arriba y abajo. . - . .... 
Riego de.la Vega. . . . . 
Rppérnelps del P á r a m o . . . ; . 
Sái i A d r i á n del Valle. . . ' . . . 
Urdiales':del P á r a m o . . . . , . . 
Valdefuentes. del P á r a m o . . . . . . 
Villamizar. . . . . . . . . . 
Escpbaf. de Campos.. . . . , '. . . 
VIERNES , 13 D E S E T I E M B R E . 
Los Ayuntamientos de 
V ü l a m o n t a n . . . . . .'. . . . . 
: "Vaiteala; ;. •'. ; .: . . , , 
Zotes del P á r a m o . . . . . . . 
VillanueTaide J a m ú z . . . . . . 
ViUaTerde.^e.Arcayos.. ... . , . . ; 



















































- 3 — 
Cupos. Totales.- ¡ 
G o r d a í i í a del t ino . . . . . . . . 
E l Burgo. . . . . . . . . . 
Bercianos del Camino. . . . . • 
'Sahagun. . . . 
• í Calzada . .' . . . • • 
•'• Villaiudl. . . . ". . • • • • 
Canalejas . . . . . . . . . 
Cabillas de Rueda . . 
Castromudarra • 
.. Castrotierra. 
, ' C e a . . . . 
Santa Cristina de V á l m a d r i g a l ; 
Prioro: . : / . . . . . . • 
• Cébanioo . 
• Joarilla. ' . . • 
Joara. . . . . . . • • 
Galleguillos. 
; S A B A D O , 14 D E S E T I E M B R E . 
Zos• Ayuntamientos Sé 
Grcyal de Campos. . . . 
iVi l lezaí . ' : . - . • 
Valderrueda.'. . . :. . 
L a Vega d é Almanza. . . 
v.'-Brado. . . . ' • ' • ' . • • • 
Matadeon de los Oteros. . 
. ; ¥ i l l a v e l a s o o . ' . - . •'. . . 
Villaselan.. • . • . . . : 
Saelices'del Rio. . . . . 
Valdepolo.. . . :. -. 
Vil lamaitin -de' D¡ Sancho. 
V i l l a m o r á t i e l . . . T. . v 
: I z á g r e ; . ' ' . • • 
• Al^ulefe. . . . . . . . 
. C a t e e r o a i d é l Rió . . ' . , . 
Matanza.. .• . . - . • 
.Gusendo de los Oteros.. 
Campazas.". i , . '. . . . 
. \CaInpo^deiVi l lavidél . . . 
" Corbillos'ide los Oteros.. . 
Cas t i l fa l é . . ...•'•• . . . . 
Cordoncillo. . . . . . 
V i l l a b f á z : . . . .. . 
,. C a ^ r o f u e r t e , . . . . • 
•' Toral'de los G ü z m a n e s . . 
Villademor, de la Vega. . . 
C i m a n é s de Xa Vega. . . 
•Valderas. . . • ; • • 















































. DOMINGO, 15 D É S E T I E M B R E . 
, ., .'. Zos- Ayuntamientos de 
.Fresno de laj V e g a . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal. . . 
Pajares de los ;pterps. 
.yalenoiii de D. juan. 
Valdemora.. . '• . • • • • • 
Villahornate. ... . • • • • • 
S. MilUn/de lostCaballeros..'. . . 
yillanueva de las Manzanas. . . 
Villainandos.... . 
V á l d e v i m b r e . . . . • 
Valverde Enrique. . . 
" V i l l amaf lañ . . . . • 
ViUáqiuejida. '•. .' . . 
V i l l á c é . . . . . . 
' Mutias de Paredes. . . 
Campo de la Lomba. . 
¡ . . y e g ^ i e n z a . ... -. • 
Palacios,del S i l ; . . . . 
•GaBrilianes:' . '. * . 
, ,1,0» Barrios d^ Luna. ' . . 












L Ü N É S 16 D E SETIEMBRE. 
Los A y u n t á m i e n l o s de 
Cupos., Toialwir, 
Lineara. 5 
Soto y Amio , . S 
Las Omailas 4 
Riello. 7 
Valdesamario - % > . . 1 
Boflar '. . . . 5 
L a Ercina 3 
C á r m e n e s 5 
Mutallana de Vgaoervara. . . . . . 5 
La'Pola de GorJon. . . . . . . . 0 
Rodiezmo. 8 
L a Robla. 4 
L a Vecilla.. . . . 3 
Valdeteja. . . . . . . . . . . . 1 
S mta Colomba de C u r u e ü o 3 
. . . . . . . 4 
4 
V é g a m i a n ' . 
Valdelugueros 
Y M A R T E S , 17 D E S E T I E M B R E . 
Zos Ayuntamientos de 
Vegaceryera., . . 
V a l d e p i é l a g o . . . 
V e g a q u e m á d a . 
Acebedo.. . . . 
Posada de V a í d e o n . 
Boca de Hu'érgano. 
M a r a ñ a . . . . . 
Oseja do Sajamibre. 
Buron. . '. . .... 
Cistie'ma.'. . , 
S a l o m ó n . . . . 
Rénédo^.' . . . 
Li l lo . ; . 
R iaüo . . . . . 
Villayandre. 
































A l propio tiempo que se . p u -
blica en el B o l e t í n oBcial para, 
conocimiento de los Ayuntamien-
tos y d e m á s personas i quien, 
convenga, he venido en hacer, 
de acuerdo cqn el Consejo pro-
vinoial, las prevenciones siguien-, 
tes. . . . 
1. * Enterados los Alcaldes y 
Ayuntamientos de los clias en 
quo. respectivamente tienen que 
hacer la entrega del. cupo . que 
les corresponda; les encargo muy 
part icúlarrnenté que lo hagan s á -
ber á los comisionados que hayan 
de venir á l á capital con este ob-
j e t ó , ¿ d v i r t i é n d o i e s . que deben 
préséntúr en é l Consejo los espe-
dientes y documentos que se les 
previene en' l á circular inserta 
en el B o l e t í n do 12 de Julio ú l -
timo, antes de las seis de la n'.a-
fl'aha del dia en q u é han de ve-
rificar l a entrega, r o c o m e n d á n -
doles la mayor puntualidad para 
que cuando sean llamados ante 
el Cónsejoí n ó retrasen ¿us ó p o -
r a c i ó n é s ni causen perjuicio 4 los 
•Ayuntamientos con quienes t é n -
gan responsabilidad por déc imas; 
pues si l l e g á r a este casó incurri-
r á n en l á pena de ihdeiunizacion 
d é gastos 4 juicio del Consejó y 
en Una multa proporcional á las 
consecuencias de su, falta. 
2, ;*"' Reencargo n ü e y a m e n t é el; 
eafcrüpulosQ-cumplitmeata da las 
prevenciones insertas en el Bo-
l e t í n citado de, 12 de. Julio ú l t i - ; 
m ó en la parte que no e s t én cum-' 
p l i d á s por los Alcaldes y A y u n -
tamientos, haciendo responsables: 
á los comisionados de la presen-
t a c i ó n eii el Consejo de los quin- . 
tos que se les hayan entregado, 
asi como de la ident i f i cac ión de 
sus personas,,,cuidando de que 
n i n g u n ó se separe de; su compa-
'•Üia.ft c u y ó efecto: rec lamarán' el 
auxilio! do, las autoridades,.pues-, 
tos de l á Guardia civil y emplea-
dos de Vigilancia p ú b l i c a si fue-
re necesario para cumplimiento 
.de su encargo. 
3.* Como quiera que d e s p u é s -
de terminados los espedientes so-
bre alguna de las escepciones á 
que se refiere el urliculo 76 de la 
ordenanza, suelen convenirse los 
interesados en pró .y en contra en 
algunos hechos, como por ejem-
plo, en ser hijo único el mozo; 
en tener h e r m a n ó impedido .para 
el trabajo; en ser pobres 6 ricos 
el pudre, inadre, abuelosti5 her-
manos, y, en otros puntos h n á l o -
gos, prevengo á los Alcaldes y 
Secretarios que e s t i e n d á n é n , el 
misino espediente, aunque e s t é 
terminado, la diligencia é n que 
s é haga constar su conformidad 
firmándola los iateresados r e c l á -
mantes. ' , . ' 
ii* PoriUtiaío y coií el'fin dé 
que los espedientes de. siistitu^-| 
ciott-se arreglen á las prescrip-" 
oiones de la ley, los interesados 
en su p r e s e n t a c i ó n cuidarán1 de: 
llenar en ellos los requisitos que 
' para cada caso particular deter-
minan los art ículos 159 al 143 
inclusive dé la ley de quintas de 
30 3 é Enero de 1856, acoinp;iilan-
do los documentos necesarios con 
la debida logalizncion, advirtien-
do''para la inejor intolig'encia, 
que las informaciones s a m a r í a s 
de identidad han de expresar q u é 
el sustituto; es hijo de los padres 
que'resulten de' la partida de 
hautismo, y las'senas así gene-
rales como, particulares de cada 
uno; y aldeníAs se presentará 'o tro 
información de identidad ante el' 
Consejo por personas' conocidas 
del'misma y., de manifiesta pro-
bidad y arraigo, s e g ú n , dispone 
la Real órden de aO'd'e Mayo d é 
1858. Sobre estos particulares 
• se de tendrá escrupulosamente l á 
a t e n c i ó n del Consejo, en la inte-
ligencia que cualquiera abuso que 
pueda inducir el m á s leve fraude 
sobre la legalidad de los docu-
mentos y diligencias que se pre-
senten será castigado severamen-
te poniendo: á dispos ic ión de los 
Tribunales de Justicin á sus au-
tores. Con este • objeto, y siendo 
p ú b l i c o y notorio que suelen i n -
tervenir, en ' la con trata y aj ust e 
de 'sustitutos ciertos ajenies; cu-
yos reprobados manejos e n g a ñ a n , 
con frecuencia á los que creen en 
fus .promesas, pues c n c a r g á t i d o -
se de l a práct ica de diligencias 
necesarias, suelen presentarlas 
llenas de las mayores informali-
dadés , dándolas! - lugar- á-perj ui— 
cios de trascendencia para los in-
teresados en lá s u s t i t u c i ó n y al-
gunas veces t a m b i é n 'á prócédi-
mientos criminales 'se'prdnibe ter-
minantemente q u é puedan SbmM 
parecer: ante • é l Consejo é s to s 
agentes, intermediarios y sola-
mente será p e í m i t i d b ' i n t e r v e n i r 
en la p r e s e n t a c i ó n á lds interesa-
dos por parte' d é i mozb s ü s t i t u - ' 
yente, 'del sustituido y ' á las per-
sonas de su familia que'les repre-
senten: por t í tu lo - atendible, sin 
que bajo n i n g ú n pre tés tó puedan 
acompafíarse de otras é s t í a i i a s . 
- Y para q u é ' á todos séári cono-
cidos los'articulos dé l á ley apli-
cables á cada caso se i n s e r í a n a 
c o n t i n u a c i ó n íntegros1 recomen-
dando su és tr io ta observancia. 
: '; ; 'CAPlTÜLÓ X V l , 
- ' • pe la sust i tución. 
• A r t . 131). La s u s t i t u c i ó n del. 
servicio militar pi iedé i r é a l i z a í s ? 
por los méd íos 'que sigilen: , 
1." Por, cambio dé numero, en-
tre el' mozo q u é quiera.ku'st¡tu¡r-' 
se-y cualc¡méráJ.dé los mozos sol-; 
teros ó viudos' sin hijos que h a -
yan sido sorteados' en r un, pueblo 
de l á misma |pt¿^incia , , 'yá éh' é l 
aflo corréspondié'nfevál reéraplá- ; 
zo, 'ya éh'MiioJdé'lds'd¿s''árit'grií)-r 
tes. alflJÍ«Bjq,.4ilQ3 cuales a loát íüa 
la responsabilidad del servicio 
militar s e g u ñ ' l o dispuesto en el 
art. 14. , 
2. ° Por medio de la entrega, 
hecha á nombre, de, :un mozo á 
quien haya correspondido la suer-
te de so ldádó , de ,1(1 cantidad de 
0.000 rs., dado caso que no s e ñ a -
le otra distinta ley. en que con 
arreglo á lo dispues^en el arti-
culo 11 debe autorizarse el reem-
plazo a n ü a l . Estas cantidades se 
h a r á n efectivas, con destino ex-
clusivo.al . r eemplázo del ejército 
s e g ú n i b ' é s t á b l é c e ! . e s t a ley, en 
la Caja general de,. Depós i tos de 
Madrid en las' Tesorérias de H a -
cienda p ú b l i c a do las provincias, 
como ' dependientes y .sucursales 
Sé l á misina Caja general. 
3. " POr ,'soldados .licenciados 
del ejérci to que no pásen de trein-
ta y dos a ñ o s , aptos para el ser-
vicio' y sin mala nota su licen-
cia. 
' '4° Por mozos que habiendo 
cumplido veinte y tires a ñ o s y sin 
pasar d é treinta, s éah; solteros ó 
viudos sin liijbs,"y tengan los re-
quisitos q u é c x p r é s a ' e l art, 143. 
Art., 1.40. í a r a quepueda ad-
mitirse Un' suftitutb; será tallado 
y reconocido ante, lá, l - l ) iputacion 
prov inc iá l en. la ¡ M i n a t que pre-
vienen los ' ár t i cu los . ISO y 131, 
para cuando se ; tráté de la aptitud 
iisioa'de un'qüiiito'¡"i,;! 
Art . 141. Ellque'p'retonda ser 
sustituto por caliio de n ú m e r o ne-
'oesitari «tow"dit¡ur:.'.',V,£! 
1.° . Por medio d e . í a f é de bau-
tismo, debidamente "legalizada, 
ser d é veinte á véir i t io inco años 
de edad. . 
— 2 . ° - La-identidad de su perso-
na, mediante información suma-
ria,: qué . ' p ó d r á 'ampliarse 1 si" lo 
juzga óp'ortünb'la¡ p ipütac ibr i . " 
' • 3.° '' Ser sb l téro 'd 'v iúdqÉin hi - , 
jos:":', • >'i-~;',"> •::";,:',,/. . ,":: 
No h'allárséprocés'ado criminal-
.mehte; ni haber sufrido'ninguna 
pena d é las coínprerididás en ' é l 
primer párrafo del art. 94., , , 
5." Tener licencia dé ' su pa-
dre, y á; falta de é s t e su^iiiádre 
para' realizar ld; 'sustitución,'del; , 
ibiendo ser concedida esta licencia 
por éscr i turá p ú b l i c a , d p b í ' c o m -
.parecéricia dé los o t o f g á n t é s ¡an-
te el :A,vuhtamiéntb',' y justificar-. 
!se' c o n ; l á copia dé>lá, .escritura ,6 
con' cert i f icación correspondierité . 
"G:° ' E l n ú m e r o que é l mbzp .ha 
sacado.en 'el 'sprtéo.'si ha presenT:. 
s é n t a d o ó rió récurso de e x c e p c i ó n 
legal, y en caso ^ afirmativo la.re 
s o l u c i ó n q u é r e c a y ó á su instan-, 
.cía. ,,,,^'' , ¡ ". ,,....'. I ¡ , . . ";.' 
Si, s é liubiera l ibértádo del ser-
¡vició uri.'inipzb, por cualquiera d é 
las.excep.cibnes, contériidas.'én los; 
párrafos primero, s e g u n d ó , , t érce - , 
ro, 'cuartó,: quinto, sexto,' sétimo,' 
é c t á y p i i o v é n p .y. undécimb.'. d é l 
árt..'7ó,.np)..sé "je' adiuit¡rá'jc'omo,', 
Eustitutb pbr "cambio dé 'nüiüerb; 
á no ser q u é p r e s e n t é d é ' s u 'pá^-, 
Üre," má"dre,.'.abuélb; ó abuela á 
q ú i é n é s respecüvaimofate mantenj-, 
ga, larjnismá'l icénQÍa q u é exige 
y a d e m á s sp.obliy-ue el sustituto 
4 eulregnjrpTjrvia do auxilio á 
las personas á quienes sostiene el 
quinto, y durante é s t e se halle 
de "sustituto en él servicio, la su-
ma m e n s u a l ¡ q u e , á propuesta dpi 
Ayuntamiento, s e ñ a l é la Diputa-
c ión como necesaria para la sub-
sistencias de las mismas personas 
desbalidas que pueda haber en 
cada caso. Cuando el quinto h u -
biese sido exento del servicio on 
virtud de lo dispuesto en el p á r -
rafo d é c i m o dé dicho art. IjStfpBt,. 
podrá de modo alguno admitirséle 
como sustituto de otro mozo. 
Art . 142. E l licenciado del 
ejército que. quiera ser sustituto, 
acredi tará precisamente median-
te su fó de-biustismo legalizada, 
y su l icenciá- abs duta¡jqu.e/revipi?t 
la edad y d e m á s requisitos que 
expresa el párrafo tercero dejj 
art 139. 
Art . 143.,, E l mozo de veinte 
y tres á: treinta años que no sea 
licenciado del éjércí to y pretenda 
servir cbmo'sustituto, acredi tará 
tener esta edad, y jos requisitos, 
segundo, tercerb y cuarto.del ar-
ticulo 141, en la misma forma que 
en é l se .exige á jos sustitutos por 
cambio de número; .y si fuese me-
nor do veinite y .cinco a ñ o s , pre-
sentará a d e m á s ja licencia á. que-, 
i alude el-párrafo quinto, dej mismo 
articulo: r. 
Abrigo ef\Jirme convencimiento 
de que eií todos los netos de la. quin-
ta del priismite. año no habrá 'fal-
las n i ab;asds que corregir'. Todos 
los funcionarios que han de en-
tender por cualquiera concepto en 
los actos de la misma, s a b r á n con(-
'prender sus- deberes' c o n d m i ú n d o -
se con el. deepro, imparcialidad y 
jus t i f i cac ión \á que se hal'.an obli-
gadas. Con su eficaz ayuda espe-
ro se lleven 'á cabo todas las ope-
raciones, y splo deseo tener r,wli-
,vo p a r a felicitarme á su 'conclu-
sion^del celo, de la probidad y de 
la inteligencia que por cádii uno 
se hayan desplegado. León \&.de_. 
Agosto de 1807.—El 'Gobernador 
accidental, Manuel Tichaburjt. , 
HACIENDA.—NEGOCIAÜU IÍSICO. 
Núm. 290. 
E l l imo. i 'Sr. Director general 
de lientas Estancadas y Zo ler ías , 
con'fecha 30 de Julio p r ó x i m o 
pasado me dice lo qtie sigue: >' t 
• Habiéndose manifestado á es-
ta D i r e c c i ó n ' g e n e r a l por el G o -
bernador de.:Avila en oficio fecha 
22 del pasado mes, que los ve-
cinos del partido de Cebreros ha-
b ían empezado á fumar hoja de 
patata preparada con sal y v i -
nagre, por cuya causa d i sminu ía 
la v é n t a ; d e l : t a b a c o de la Hacien-
da; y considerando, en su vista 
q u é si bien puede individualmen-
te cualquiera usar .en. tal con-
cepto lo que le .parezca -mejor, 
aunque sea á 'éspensas de su sa-
lud, no puede la Aministracion 
'consentir, que de aquel articulo 
ni otro semejante con que se pre-
tenda sustituir a l verdadero ta -
baco, aé'jhíiáíicotyjéto: de comercio 
y . expeculacjoij-i c o í i ; tanto m á s 
mptijrpVXJuantoique hasta ahora 
no á e x p l o t a d p í l í i i a g r i c u l t u r a de 
la plantapatata más' .que su pro-
ducto tu^/jp^loso déjándo como 
abono de la'tierrUel b á s t a g o y la 
hoja, debe por ¡Idi tanto conside-
rarse, sospechoso^ iy;;Cátentatorio 
á la renta , . todo-tráf ico que se ha-
ga con í a hoja referida y en su 
XÍrtudi, r u s g o . á ywiSr.qve adop-
te sin pérdida de momento las dis-
posiciones mas e n é r g i c a s para i m -
pedirlo, persiguiendmjr castigan-
do, como.defraudadores, de los de-
rechos del.íCesórp.'ly^'eouio con-
trabandistas de tabaco á cuantos 
apopien y>,vendañ a l pormenor ó 
al pormayor hoja de patata pre-
parada; ó,, en estado natural, y 
t a m b i é n á los que por cualquier 
via transiten c ó n e g r a h d e s ó pe-
q u e ñ a s cantidades d é l í m i s m o ar-
tículo.; cqnviniendói .pára que na-
die-pueda/ alegar: ignorancia que 
se publique esta órderu en el Bo-
l e t í n oficial de: la ipróv lñc ia . 
Del recibo deiliviriisma, se ser-
v irá á V . . S. .dar-avisó á esta D i -
r e c c i ó n g e n é r á l , enviando un n ú -
mero d e l B o l e t i n [ e ñ ! q u e se c u m -
j>la;lo(quéjdejá".pre(íéptuado.» 
Lo .que. sé; inser,la\ 'eriel Soletin 
oficial á los efectos-qué' se expre-
san, encargando'iávlois Alcaldes, 
G u a r d i a ' é i v ü i y demás dependien-
les.de.mi autoridad, la 'MUÍS e x q u í -
silayeigUancia .conY,o%eto de que 
. se cumplaf ely.exaptaiiientecuan--
\. to lu /d irccc ión /ordena. )Leon 9 de 
i .^0ito.cfe.-1867ir4-íranuel Bodri -
i'.guez Monge..':>:¿!iiti-.•;'.) 
i. ..-¡¡i-.•:••.•'•:,•.'! 
j - • •' ; ; " ^ ; ; ' ; ; ' 
!' HACIENDA*.—NKGO'C/Á'DÓJIINICO. 
.?.!;;• J'III.C;:..» ÓO! w I.---'.! 
j . . r ' . ; S ' / : l i r - . - j . r - . í i ü ' J 
I - E n el Sorteo'célelirrfdo en este 
¡ -dia piiTá 'ádjudicar'"'el-premio de 
250 escudos , concedido en cada 
uho' -á las1 h ü é í f á n a s de Militares 
y patriotas muertos en c a m p a ñ a , 
jia é á b i d o ' e ñ suerte dicho premio 
á Doña Agustina Egea, hija de 
ü . Salvadór,-; oficial-d'éída M . N . 
•de Vinaroz^táuertb^enf el campo 
•dellioniorJ^- ^ .'i'^!;.-'-.'! 
L o ^ u e ' S e í i i s é r í l t 'én'el Soletin 
oficial, de órdétfflél^Sr.. Director 
general d e y R é n t d s '}Ésíancadas y 
Mtériás 'para:<f U¿ llb'guc á noticia 
de la ' inierésada. L e ó n 8 de Agos-
to de 1867 - ^ M a n u e l 1 R o d r í g u e z 
•Monge. • • -. • 
ANUNCIOS ¡PARTÍCULARES. 
C A S A : E N V E N T A . 
La que fué cuartel de la 
Guardia cWil, Vi ta cu la Ito-
blaz - loá que la déseeii en esta 
imprenta se dará' razón. 
Imprenta de MÍÜOD bemuno. 
